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2013 年 7 月号特集の予告
「生態危機とサステナビリティーフィールドからのアプローチ」
本特集では、環境と社会のサステナビリティに関する課題を「長期
化する生態危機」という視座から捉え直す試みとしてそれぞれの
フィールドで得た生態危機への対応に関する知見を読者と共有す
る。
（7月15日刊行予定。タイトルは変更することがあります。）
個人会員入会のご案内
『アジ研ワールド・トレンド』の配付をはじめとする様々なサービ
スをご提供する個人会員制度がございます。年会費10,000円です。
サービス内容は以下のとおりです
●「アジ研ワールド・トレンド」（月刊）送付
●アジア経済研究所図書館資料貸出（登録が必要となります）
●アジア経済研究所出版物（単行書）1点追加配付いたします
●各種料金割引
　  〈例〉 ・出版物を直接ご注文のとき1割引でご購入できます
　　　　・講演会受講料の割引　例：4,000円→2,000円
●ファックスによる講演会等の開催の事前案内
詳細は　http://www.ide.go.jp/Japanese/Membersをご覧下さい
お問い合わせ先　成果普及課　賛助会担当まで
Tel：043-299-9536　　e-mail：members@ide.go.jp
●第29回大平正芳記念賞が川上桃子研究員の著作へ
　当研究所川上桃子研究員が第29回「大平正芳記念賞」（大平
正芳記念財団主催）を受賞することが決まりました。
　「大平正芳記念賞」は「環太平洋連帯構想」の発展に貢献し
た政治・経済・文化・科学技術に関する優れた著作（環太平洋
地域についての地域研究も含む）に対して、表彰されるものです。
受賞図書　川上桃子著
　『圧縮された産業発展
　　―台湾ノ トーパソコン企業の成長メカニズム―』
（名古屋大学出版会）
●ウェブサイト「動画チャンネル」のご案内
最近開催された講演会をそのままお伝えします。
http://www.ide.go.jp/Japanese/Dogachannel/index.html
■「TICADVのためのアフリカ開発講座」コース7：平和構築をア
フリカの文脈で考える
講　師：武内進一（地域研究センターアフリカ研究グループ長）
収録日：2013年1月25日
■日中韓の相互依存関係：生産ネットワークから知のネットワー
クへ　付加価値貿易の視点から
講　師：黒岩郁雄（開発研究センター長・ERIA支援室長）
収録日：2012年12月13日
■日中韓の相互依存関係：生産ネットワークから知のネットワー
クへ　知のネットワーク構築に向けて
講　師：鍋嶋郁（新領域研究センター技術革新・成長研究グ
ループ長）
収録日：2012年12月13日
■日中韓の相互依存関係：生産ネットワークから知のネットワー
クへ　日中韓の制度的統合に向けて
講　師：田中清泰（新領域研究センター技術革新・成長研究
グループ）
収録日：2012年12月13日
●テーマ別ページのご案内
経済、社会、政治、法制度より、約50のテーマに関し、概要説明、
研究に役立つ関連情報等をご紹介しています。
以下のテーマを研究する皆様のゲートウェイとして、是非ご活用
ください。
http://www.ide.go.jp/Japanese/Research/Theme/index.html
■経済分野
移行経済／エネルギー／技術―技術形成／技術・知的財産権／
金融・開発金融／金融・債務問題／金融・通貨危機／金融・マ
イクロファイナンス／空間経済学
グローバリゼーション―経済／工業化・主要セクター
工業化・その担い手／国際産業連関／地域統合／地域分権／農
村社会・経済／貿易・投資／マクロ経済・景気循環／マクロ経
済／経済成長／マクロ経済・経済予測
マクロ経済・財政
■社会分野
援助研究／環境／リサイクル／教育・人的資源
教育政策と児童労働／国際人口移動／ジェンダー
グローバリゼーションー文化と社会／社会開発／障害
都市化／貧困／不平等／保健／HIV/AIDS
■政治分野
アフリカ政治／イスラームと政治／社会運動／政治制度
政治体制／政党と選挙／中央地方関係／途上国と国際関係／紛
争と平和構築／民主化／民族
■法制度分野
法制度／障害と法／人身取引
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